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1  病例资料 
患者，女，58 岁，因“反复咳嗽、咳痰、气













每 分 钟 78 次 ， 呼 吸 每 分 钟 20 次 ， 血 压






















注射液 400 mg ivgtt qd，抗感染；盐酸氨溴索注射
液 30 mg iv qd，化痰；多索茶碱注射液 0.3 g ivgtt 
qd，镇咳止喘；甲泼尼龙琥珀酸钠注射剂 40 mg 
ivgtt qd，抗炎止喘；同时予吸入用布地奈德混悬
液(阿斯利康制药有限公司，批号：LOT 319729，
规格：2 mL︰1 mg)2 mL 和吸入用复方异丙托溴铵
溶液(勃林格殷格翰国际有限公司，批号：6984022，


















2  讨论 
根据卫生部药物不良反应监测中心制订的药
品不良反应因果关系判断的 5 项原则，本例患者
出现的口周及鼻腔部疱疹与吸入用布地奈德混悬
液、吸入用复方异丙托溴铵溶液的使用符合以下
几项：①存在合理的时间关系；②吸入用布地奈
德混悬液为糖皮质激素类抗炎药物，说明书中明
确其不良反应可致防御机制受损发生单纯疱疹，
但回顾患者用药史，为抗炎止喘，该患者静脉使
用了同为糖皮质激素类抗炎药物的甲泼尼龙琥珀
酸钠注射剂 3 d，并未在吸入用布地奈德混悬液停
药后加剧口周及鼻腔部疱疹，故考虑疱疹的发生
与吸入用复方异丙托溴铵溶液的联用有关；③停
药并对症处理后，上述症状逐渐好转；④患者原
患疾病无法解释上述症状。故判断患者不良反应
与吸入用布地奈德混悬液、吸入用复方异丙托溴
铵溶液之间的关系属于“很可能”。 
吸入用布地奈德混悬液为目前唯一可雾化给
药的非卤素糖皮质激素，雾化吸入即可到达全肺，
局部抗炎作用强，有较强的抗炎、抗过敏和抗渗
出作用，可减轻炎症渗出，阻止过敏介质的释放
和降低介质活性，清除呼吸道炎症。吸入用复方
异丙托溴铵溶液是一种由沙丁胺醇以及异丙托溴
铵组成的复方制剂。异丙托溴铵为抗胆碱能受体
药物，能降低迷走神经张力，抑制肺内活性物质
释放而起支气管舒张作用；硫酸沙丁胺醇是 β2 受
体激动剂，能选择性兴奋支气管平滑肌的 β2 受体，
抑制肥大细胞和嗜酸粒细胞的介质释放，从而使
支气管平滑肌舒张。两者协同舒张大、中、小气
道平滑肌，促进支气管扩张。同时，还可改善支
气管纤毛运动功能，减少黏液的分泌并促进其清
除，以促使呼吸道通畅，最终改善患者的通气功
能。吸入用布地奈德混悬液联用吸入用复方异丙
托溴铵溶液为目前临床常用的局部雾化处方，文
献有报道单用吸入用布地奈德混悬液致颜面与颈
部潮红、咽部及后脑枕部麻木感、胸痛、疲乏等。
吸入用布地奈德混悬液联用吸入用复方异丙托溴
铵溶液可见不良反应为痉挛性呛咳、呼吸困难、
发绀伴血氧饱和度下降，口咽部念珠菌感染等，
但引起接触性疱疹尚未见报道，提醒临床注意。 
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